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ISTAN BULDA :
akırköy nasıldı ?
Akşamcılarla dolu eski G ar lokantası - Eski devirde 
trenler - Bir zaman meşhur olan Millet bahçesi 
Ezelden beri devam edegden susuzluk
Yazan: Sermedi Muhtar Aius
B u hafta arası,Bakırköyün - 
de oturan bir akra­
baya gittik. Çok - 
tandır Sirkeci şimen 
dilerlerine binme - 
mış, Bakırköy ta - 
raflarına gitmemiş - 
tim. Yine bu sefer de 
sağın, solun eski hali 
bir bir hayalimde 
canlandı..
Babanın öz dayı - 
'eı. Pangaltı Mek - 
tebi Harbiyesinin 
(Fennî esliha) mu - 
allimi miralay Tah 
sın Bey merhum, 
bundan 40 bu kadar 
yıl evvel, Bakıı-köyü 
nün Bağlar cihetinde 
bir ev almış, yerleş­
mişti. Arada sırada oralar 
olmuştu.
Durun, tarihini de bulup söyliyeyim:
kapıya doğru ilerli - 
yor. Nakilbend ca - 
misinin minaresi gö - 
züme ilişti.
Aııne annemin am 
ca kızları, 1912 deki 
büyük yangına kadar 
Nakilbendde, dedele­
rinden kalma konak 
yavrusunda oturmuş­
lardı. Çocukluğumda, 
ne zaman (büyük tey 
zelere gidiyoruz) de­
seler yüreğim ağzı - 
ma gelir. Çünkü ora­
yı gidip bulmak dert.
Sultanahmet mey - 
danının nihayetinden 
sola sapıp dönünce, 
yokuşun başında ara 
bacılar dayanırlar:
uğrağımız boşnak bir Alman hocamız vardı. Her- 1  — Arabanın makaslarını parçalama-
sekli, Viyanada okumuş; Saray Bosna ğa, beygirlerin canına okumağa niye- 
şehrinde mektep muallimliği ederken
Yeşilköy, yani o devrin Ayastefanos’u j Istanbula kapağı atmış ve Maarif Ne- 
yazın frenk yatağı olduğundan Sirkeci zaretine kayrılmış.
İstasyonunda Rum, Ermeni, Yahudi mü 
vezziler kaynaşır; boyalı haftalık (Pe­
tit Jurnal), (Petit Parisien), (Illustré 
National) gibi gazetelerle Paristeki 
1900 umumî sergisinin cüzü cüzü, tane­
si yüz paraya (Panorama) larını satar 
lardı. Bu panoramaları boyuna alır, 
Seine nehri kıyılarında yapılan Millet­
ler pavyonlar arasında, bizimkinin res­
mini ha çıktı, ha çıkacak diye dört göz­
le arardım,
O vaktin istasyonu yine şimdiki halin 
de: yalnız, birkaç sene evvel ilâve edi­
len, bilet gişeleri bulunan ilâvesi yok 
tabiî...
B iletleri aldık. Trenin kalkma saa­tine epeyce var; bir aşağı bir yu­
karı dolaşıyorum. Dipte lokantams; yeri 
görünce eski Gar lokantası hatırıma 
geldi. Ayni yerdeydi ve meşhur mu meş 
hur. Bozuk havalarda orası, açık ha­
valarda karşı bahçenin ağaç altları, 
(Vakti, kerahet) te akşamcılarla dop 
dolu. Boğazına düşkün beyden, efendi­
den kişiler bifteğini, mayonezli levreği 
m medh ede ede bitiremezler. Hele nıev 
simi geldi mi, bıldırcınının üzerine uyar 
yok. Beyen beyendiğini: Izgarası, ta­
vası, yahnisi, plâvı..
Zira hayvancıklar sonbaharda, semiz 
semiz, yağlı yağlı bu taraflara akm e- 
derler ya; Kaiiteryadan, Çekmeceler - 
den hövenk hövenk bıldırcınla dönen 
avcılar, çantadakilerin yarısını, sıcağı 
sıcağına, adetâ bedavasna, lokantacı sin 
yöre satıp savıveriyorlar.
Evvelce bir iki yazımda da bahsetti- 
fin, Mehmed Nureddln Efendi adında,
Gayet temiz yürekli, babacan, fakat 
acayip huylu, delişmen, yabancılara kar 
Şı pek kem surattı. 40, 45 iik; sırık boy­
lu, arşm yüzlü, yanakları bumburuşuk, 
gözleri kuyuda, taktığı yakalık 35 nu­
mara idi. Geigeleüm kapı gibi göğüslü, 
taş gibi pazılıydı. Sanki boynundan yu­
karısı 75 yaşında bir pinpona, aşağısı 
civan çağda bir pehlivana aitti.
Kamı açlıktan zil çalsa çorba, sebze, 
kapası, kuru fasulye, nohut gibi peşten 
kiray yemekleri ağzına koymaz, (kar* 
mm tok) deyip elini çeker. Eylül gi­
rip Istanbula bıldırcın akını başladı mı 
sigarasından, kahvesinden keser, daire 
odacısına aylığım kırdırir, hergün, öğle 
ve akşam, bu Gar lokantasına seğirtip 
gık deyinceye kadar bıldırcın gövdeye
atardı.
«•
I T zamanın Sirkeci şimetdiferlerine * gelelim. Hemen hemen de­
kovil çekenler kadar, küçük kü­
çük lokomotiflerdi. Cırlak cırlak öter­
ler. Arkalarına takılan, otuz, kırk va­
gonun her biri de daracık daracık, böl­
me bölme, anbar gibi yandan kapılı.
Kondüktörlerin alayı lâternacı tavır­
lı, yandan kâhküllü, sarkık kuşaklı, 
Tatavla palikaryalarıydı. Başlarında 
kirli kasket, sırtlarında mavi çuhadan, 
göğsü kara kara harçlı, rengi akçıllaş­
mış ceket. Kampana vurulup katar kal 
karken, Anadolu yakası kondüktörleri 
gibi (Tamam!) demezler, fiyakalı fi­
yakalı (Fertik!) diye ortalığı çatlatır­
lardı. (Fertiği çekmek) tabiri buradan 
türemiştir.
Trenimiz Çatladıkapıyı geçmiş, Kum
tim yok. Yüz lira verseniz bir adım öte 
ye gitmem!
İster istemez kupadan inerdik; eğri 
büğrü, dapdaracık, berbad kaldırımlı so 
kaklardan, teneke mahalleleri arasında 
dolanır dururduk; her defasında yolu 
şaşırıp gerisin geri bayırlar tırmanır, 
yine olduğumuz yere gelirdik.
Nakilbend camisini bulabilirsek bul 
da kapı karşısındaki eve gir. Bir bekçi, 
bir postacı karşımıza çıksa da mektup 
adresini vererek camii de ilâve ederek 
evi öğrensek diye dört yanımıza bakın­
maktan hal olur, ekseri de ters yüzü 
dönerdik.
Z eytinburnundan geçiyoruz. Gözü­mün önünde geçmiş günlerin 
Zeytinbururüulan belirdi. Gerek bunlar, 
gerekse Tophanedeki Demirhaneliler, 
Tophane müşürlüğüne bağlı fabrikalar 
da demircilik, tesviyecilik öğrenen çı­
raklardı. içlerinde sekiz on yaşında ço­
cuklar da bulunur, Abadan elbiseler, 
yağmurluklarla Cumaları izinli çıkar­
lar, sokakları doldururlardı.
Bacak kadarlarının bile göğsünde 
1897 deki Yunan muharebesi madalya­
sı Kabacaları omuzdaşvariliğe tizenir,
yumurta ökcrü sımtık giyer; mor kadi- 
kaplattığı kol yenlerini dışarı kıvıra­
rak, bir omuz aşağıda bir omuz yukarı­
da, pavurya pavurya yürürlerdi.
Menzili maksuda yaklaşıyoruz der­ken stopettik. öyle ya, şimdi de
tren Yenimahallede duruyor. Az ötede,
yatrosu dram oynardı. Akşamları ve 
ııehtaplaıda da incesaz çalardı.
Nihayet Bakırköyüne geldik ve in - 
dik. Buraya eskiden Makırköy, daha 
doğrusu Makriköy derlerdi. Civarın VI- 
dos’u, Ayamaması gibi, ismi Rum ka­
tıklıydı. Kadınlar ve okuması yazması 
kıtlar Bakrköy deyip durur, bunu du­
yan ukalâ takım dudak bükerdi. Hem 
cücük püsküllü fes. bol paçal, pantaîon, hem Wp harf degiçill olarah
benzeri, hem de biçilmiş kaftan olan 
bugünkü adını söylerlermiş meğerse..
1894 zelzelesinden sonra, Kapalıçar- 
ş t î i ; Kumkapı, Yenlkapı, Samatyada o- 
turan Ermeni, Rum esnafın göç edişi 
üzerine Bakırköy genişlemiş; çarşı pa­
tı at boyunun solundaki ağaçlık bir za- j zan büyümüş. Gitgide oı ta halli kimse- 
manın meşhur Millet bahçesiydi. Salı-i )er, daha sonra yüksek tabakadan zat 
lan Kel Haşanın, Şevkinin kumpanyası 1ar rağbet etmişlerdi, 
tulûat, Cumartesileri Manakyanın ti (D eva m ı 6 net sayfa d a )
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